



























































































































































第 2 年度末￥4,000，第 3 年度末￥3,000，第 4
年度末￥3,000，第 5 年度末￥3,000。
④ 期末時価 26 は次の通りである：第 1 年度末
￥8,000，第 2 年度末￥5,000，第 3 年度末￥4,000，
第 4 年度末￥1,500，第 5 年度末ゼロ。
⑤ A 社では，第 1 年度末と第 3 年度末に再評価
を実施した。
⑥ 定率法で減価償却する。第 1 年度末の償却率
は 0.369（ただし，第 1 年度末に再評価が実施
されるため，第 2 年度末および第 3 年度末の















































表 1　［設例 1］の下での会計利益計算（ケース 1）
　 第1年度末 第2年度末 第3年度末 第4年度末 第5年度末★ 合計
キャッシュ・インフロー 5,000 4,000 3,000 3,000 3,000 18,000 
再評価前期首帳簿価額 10,000 6,310 3,982 2,513 1,586 　
再評価前減価償却費*1 3,690 2,328 1,469 927 1,586 10,000 
再評価前期末帳簿価額 6,310 3,982 2,513 1,586 0 　
（再評価1回目） 　 　 　 　 　 　
再評価後期首帳簿価額 － 8,000 4,496 2,527 1,420 　
再評価後減価償却費*2 － 3,504 1,969 1,107 1,420 　
再評価後期末帳簿価額 － 4,496 2,527 1,420 0 　
再評価後の各年度減価償却費および減価償却費5年間合計※ 3,690 3,504 1,969 1,107 1,420 11,690 
（再評価2回目） 　 　 　 　 　 　
再評価後期首帳簿価額 － － － 4,000 1,856 　
再評価後減価償却費*3 － － － 2,144 1,856 　
再評価後期末帳簿価額 － － － 1,856 0 　
再評価後の各年度減価償却費および減価償却費5年間合計※ 3,690 3,504 1,969 2,144 1,856 13,163 
（再評価1回目） 　 　 　 　 　 　
期末時価 8,000 5,000 　 　 　 　
再評価後期末帳簿価額 8,000 4,476 　 　 　 　
再評価剰余金 1,690 514 　 　 　 　
利益剰余金振替額（=*2-*1） － 1,176 　 　 　 　
（再評価2回目） 　 　 　 　 　 　
期末時価 － 　 4,000 1,500 0 　
再評価後期末帳簿価額 － 　 4,000 1,856 0 　
再評価剰余金 － 　 1,487 270 0 　
利益剰余金振替額 － 　 500（=*2-*1）1,217（=*3-*1）270（= 270- 0） 　
当期利益（第3年度末以降は再評価後） 1,310 496 1,031 856 1,144 4,837 
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表 2　［設例 2］の下での会計利益計算（ケース 2）
　 第1年度末 第2年度末 第3年度末 第4年度末 第5年度末★ 合計
キャッシュ・インフロー 5,000 4,000 3,000 3,000 3,000 18,000 
再評価前期首帳簿価額 10,000 6,310 3,982 2,513 1,586 　
再評価前減価償却費*1 3,690 2,328 1,469 927 1,586 10,000 
再評価前期末帳簿価額 6,310 3,982 2,513 1,586 0 　
（再評価1回目） 　 　 　 　 　 　
再評価後期首帳簿価額 － 8,000 4,496 2,527 1,420 　
再評価後減価償却費*2 － 3,504 1,969 1,107 1,420 　
再評価後期末帳簿価額 － 4,496 2,527 1,420 0 　
再評価後の各年度減価償却費および減価償却費5年間合計 3,690 3,504 1,969 1,107 1,420 11,690 
（再評価2回目） 　 　 　 　 　 　
再評価後期首帳簿価額 － － － 4,000 1,856 　
再評価後減価償却費*3 － － － 2,144 1,856 　
再評価後期末帳簿価額 － － － 1,856 0 　
再評価後の各年度減価償却費および減価償却費5年間合計 3,690 3,504 1,969 2,144 1,856 13,163 
（再評価1回目） 　 　 　 　 　 　
期末時価 8,000 5,000 　 　 　 　
再評価後期末帳簿価額 8,000 4,476 　 　 　 　
再評価剰余金 1,690 514 　 　 　 　
利益剰余金振替額（=*2-*1） － 1,176 　 　 　 　
（再評価2回目） 　 　 　 　 　 　
期末時価 － 　 4,000 1,500 0 　
再評価後期末帳簿価額 － 　 4,000 1,856 0 　
再評価剰余金 － 　 1,487 450 0 　
利益剰余金振替額 － 　 500（=*2-*1）1,037（=*3-*2） 450（☆） 　
当期利益（第3年度末以降は再評価後） 1,310 496 1,031 856 1,144 4,837 
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A Study of a Rule of Paragraph 41 of International Accounting Standard 16
OTSUKA Ryoji
【abstract】
This paper discusses a rule of paragraph 41 of International Accounting Standard (IAS 16), Property, 
Plant, and Equipment (PPEs). A rule of paragraph 41 of IAS 16 is appropriate when a procedure of revaluation is 
implemented once only, but when procedures of revaluation of PPEs are implemented more than once, this rule 
is inappropriate. A rule of paragraph 41 is not assumed in case revaluations are implemented more than once, so 
this rule needs to be amended to a rule that is assumed in case revaluations are implemented more than once. If 
one of purposes of revaluations is to implement transparent report about PPEs, when a procedure based a rule of 
paragraph 41 is conducted, this purpose is failed to meet. This paper proposes a revision of a rule of paragraph 41 
of IAS 16 to meet this purpose.
【key words】
paragraph 41,  revaluation surplus,  earned surplus
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